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DEBRECZEM
Folyó szám 48. 
Csütörtök,1883. évi
Idénybérlet. szám
Harmadik kisbériét. 5-dik szám.
november hó 15-kén:
Operette 3 felvonásban. írták: Zell F. és Geneé R. Zenéjét szerzetté: Souppé F. Fordította: Follinus J. 
(Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Első fel v. „ A m e g h a j s z o l t  ö s z v  é r h a jc s á  r.“ Másosik fel v. „A b is c  a y a -iza  rá n d o k o k.“ Harmadik felv. „J a m a i ca-ü n n e p é l y a s a n-s e b a s t iá n i  v á r b a n .4
Don Pomponio de Quadrados yLienfueges, San-
Sebastián alkádja —  — —  Kiss M.
Donna Olympia, neje — — Váczy V.
Sir Andrew Douglas, ezredes, a san-sebastiáni angol
őrség parancsnoka —  — -  Németh J.
Gaston Dufaure, százados a franczia köztársaság sere­
gében,, hadi fogoly — —  — Horváth A.
René Dufaure, öcscse, hadapród — . —• Örley FI..
Riego Manrique, evangélista (nyilvános írnok) — Nyilassy.
Gil Póló, vendéglős a „Cuatra Nalione“ czimü
korcsmában —  — —' Fenyéry.
Pelrita, nővére —  — . — — Halmayné.
Píchegru, tábornok —  * —  Ászalay. í-
Donna Encarnation de Herrera,j —  — Szida T.
Donna Mercedes de Excilla, ( a sau-sebastiáni angol Derzsy I.
Donna Pepita de Villeglas, i összeesküvés vezetőnői Havyné.
Donna Ramóna de Rieja, ’ —  — Szőllősy M.
Ficzrowe, svéd hadnagy, Douglas ezredes hadsegéde Fodor.
Picador —  —  — —  Szabó L.
Peppa, ) r * . . f . - — •.—  Kovács J.i ; falusi leányok n mDolores, ) J — —  Bauer M.
Aquador — —  — " —  Landosz.
Bemard, ) , . .. mi — — Szentes.
• n  j  mi \  franczia tisztek r»Condnjlon,) —- r- Boross.
B ridon, ő rm e s te r  —  —  N agy I.
Don E useb io , Pom ponio titkárja r —  —  Havy Lajos..
Marco, ] 7 -  — —  — Závodszky T.
Rajos’ diákok “  —  -  Erdössy H.L eó n , ) H ahók  _  _  _  T á rn o ^y T
Queredo,' —  — • — — Sebestyén M.
Gyermek — — ■ . — —  Ifj. AbonyrGy.
Zarándok — — . — — Tamássy.
Vendég —  —  ■ — — Szabó Ií.
Nő —  — — —  Makayné.
Férfi — —  —  — Szentes J.
San-sebastiáni lakosok, angol és franczia katonák, zarándokok, az alkád szolgája. 
Történethely : a spanyol megerősített san-sebastiáni kikötő a Biscaya tenger- 
öbölben. Idő: 1796 . év, franczia-spanyol háború Angolhon ellen.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, föld­
szinti állóhely 4 0  krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton, vasár-és 
ünnepnapokon 3 0  krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve a színházi pénztárnál
Sziniapbérlel az egész évadra: 1 írt 0 0  kr. Bérelni lehet a színlaposztónál vagy a színházi pénztárnál,
Holnap, pénteken, bérletfolyamban :
zasság gőzerővel
Énekes francaid vígjáték
Kezdete 7, vége órakor, Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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